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Frauenberg – Château
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nicolas Meyer
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  diagnostic  archéologique  mécanisé  a  été  prescrit  par  le  service  régional  de
l’archéologie mais, pour des raisons de sécurité, seul un sondage a pu être réalisé sur
les trois prévus. Placé à l’avant de la tour du château, il a permis de vérifier la présence
à cet endroit d’un mur de refend d’une construction bâtie conservée sur au moins un
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